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旭川大学経済学部教員 業績一覧
2018年１月～12月
浅 沼 大 樹
【論文】
１．浅沼大樹・木谷耕平「旭川市地域分析のための産業連関表の作成とその活用」『地域研
究所年報』、第38・39合併号、41-63頁
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「『もしドラ』を題材にマネジメントについて考える」、2018年２月20日、旭川藤
女子高校
２．（講義）「『もしドラ』を題材にマネジメントについて考えるNo.２」、2018年３月19日、旭
川藤女子高校
３．（講義）「勉強することの意味を勉強する」、2018年４月17日、紋別高校（本学にて）
４．（講義）「勉強することの意味を勉強する」、2018年４月26日、遠軽高校（本学にて）
５．（講義）「勉強することの意味を勉強する」、2018年５月16日、旭川藤女子高校（本学にて）
６．（講義）「勉強することの意味を勉強する」、2018年７月３日、旭川大学高校（本学にて）
７．（講義）「勉強することの意味を勉強する」、2018年10月14日、富川高校
安 藤 均
【論文】
１．（研究ノート）和島孝浩・多田進・安藤均「道北地域の過疎集落の維持・再生に関する
一考察 幌加内母子里地区の取り組みについてコンテナカフェ事業を中心に振り返る」
『平成29年度地域研究所年報』（旭川大学地域研究所、2018）第38・39合併号65-78頁
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「地域の課題を解決する」、高大連携（主権者教育―行政編）、2018年２月22日、
旭川大学高校（本学にて）
２．（講義）「私が裁判員になったなら～あなたは人を裁けますか～」、高大連携（主権者教
育―司法編）、2018年３月19日、旭川大学高校（本学にて）
３．（講義）「はじめての法律学～無断駐車禁止～」、神楽百寿大学、2018年８月３日、旭川市
神楽公民館
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４．（講義）「私とあなたはことばの魔術師～法学入門～」、市民大学、2018年８月16日､旭川
市愛宕公民館
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．国土交通省北海道開発局留萌開発建設部入札監視委員会委員
２．旭川市情報公開・個人情報保護委員会委員
３．旭川市公正職務審査会委員
４．旭川弁護士会綱紀委員会委員
江 口 尚 文
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「面接試験における効果的な自己PR法」、2018年２月21日、永山南中学校（本学
にて）
２．（講義）「旭川の歴史と産業生成」、2018年６月19日、旭川市シニア大学
３．（講義）「使える知識の獲得方法―どうやって大学では学ぶのか―」、2018年６月21日、上
川高校（本学にて）
４．（講義）「旭川大雪観光文化検定試験紹介」、2018年６月28日、旭川市シニア大学
５．（講義）「使える知識の獲得方法―どうやって大学では学ぶのか―」、2018年７月３日、旭
川大学高校（本学にて）
６．（講義）「旭川の歴史と産業生成」、2018年８月30日、北星中学（本学にて）
７．（講義）「旭川の歴史と産業生成」、百寿大学、2018年10月11日、中央公民館
８．（講義）「地域活性化とベンチャービジネス」、」2018年10月16日、東川高校（本学にて）
９．（講義）「使える知識の獲得方法―どうやって大学では学ぶのか―」、2018年12月７日、ク
ラーク記念高校（本学にて）
10．（講義）「使える知識の獲得方法―どうやって大学では学ぶのか―」、2018年12月13日、旭
川南高校
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大 野 成 樹
【論文】
１．Ono,S.(2018).SpiloversofUSConventionalandUnconventionalMonetaryPoliciestoRussian
FinancialMarkets.InternationalJournalofEconomicsandFinance,10(2),14-19.（査読有）
【学会発表】
１．Ono,S.SpiloversofUSConventionalandUnconventionalMonetaryPoliciestoglobalFinan-
cialMarkets,September8,2018,WarsawSchoolofEconomics,Warsaw,Poland.
【その他学会活動】
１．佐藤隆広・福味敦「ユーラシア地域大国における石油価格とマクロ経済」に対する討論
者、比較経済体制学会第58回全国大会、2018年６月９日、北海道大学
【外部資金獲得】
１．科学研究費補助金・基盤研究（C）・研究課題番号17K03701（2017年４月～2021年３月）・
研究代表者：大野成樹
「米国の伝統的・非伝統的金融政策が新興国の金融市場に与える影響に関する研究」
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．北海道大学 客員教授
２．比較経済体制学会第58回全国大会 組織委員
河 田 祐 也
【論文】
１．「創造的適応としてのマーケティングと内閉的な『個性』」『産業経営プロジェクト報告
書』、日本大学産業経営研究所、第41・42号、2018年３月、pp.63-75
【学会発表】
１．「商業の社会性と消費者情報システム」、流通経済研究会第54回研究総会、2018年５月28
日、日本大学経済学部
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「欲望とマーケティング」、高大連携講義、2018年２月24日、幌加内高校。
２．（講義）「大学での学び：社会科学としてのマーケティング論」、高大連携講義、2018年６
月７日、鷹栖高校。
３．（講義）「欲望とマーケティング」高大連携講義、2018年７月24日、遠軽高校。
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４．（講義）「大学の研究室でマーケティング戦略を立案してみよう概」、旭川大学１日体験入
学講義、2018年11月５日、上川中学校（本学にて）
５．（講義）「大学での学び：社会科学としてのマーケティング論」、出張講義、2018年11月７
日、旭川大学高校
６．（講義）「『経営・ビジネス』を学ぶ」、出張講義、2018年11月８日、旭川龍谷高校
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、ＮＰＯ等活動団体役員等
１．旭川市、永山地域文化振興実行委員会、委員（2016年６月～）
２．旭川市、永山地域文化保存（生活史聞き取り調査）、委員（2016年７月～）
３．旭川市、永山経済活性化中長期計画策定検討会、会長（2017年４月～）
４．旭川市、永山まちづくり実行委員会、委員（2017年４月～）
５．北海道中小企業家同友会、道北あさひかわ政策委員会、アドバイザー（2018年４月～）
６．流通経済研究会、企画委員会、副委員長（2018年５月～）
７．独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、北海道職業能力開発センター旭川訓練
センター部会、委員（2018年11月～）
【社会活動（ウ）】その他
１．『永山商店街に関するアンケート調査報告書』、永山まちづくり実行委員会（旭川市）か
らの受託研究、2018年２月発行、１～33頁
木 﨑 次 郎
【論文】
１．木﨑次郎・木谷耕平・横田宏樹「旭川におけるスポーツ人材の育成と地域活性化―道産
子メソッドによるサッカー人材育成のモデル化―」『旭川大学地域研究所年報』、第38・
39合併号、17～29頁
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講演）「バルセロナで何が起きたか？―サッカー監督から見えた世界―」、当麻町体育関
係者合同研修会、2018年２月23日、当麻町農業農村改善センター
２．（審査員）「平成30年度 北海道幌加内高等学校 校内意見発表大会」、2018年５月16日、
北海道幌加内高校
３．（講義）「突破―海外留学の是非―」、高大連携出張講義、2018年９月19日、士別翔雲高校
（本学にて）
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４．（講義）「突破―海外留学の是非―」、高大連携出張講義、2018年10月26日、日高高校
５．（講義）「突破―海外留学の是非―」、高大連携出張講義、2018年11月７日、上富良野高等
学校（本学にて）
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．北海道学生サッカー連盟 理事・技術委員
２．旭川地区サッカー協会 理事・技術委員
３．第２回全日本大学サッカー新人戦 北海道選抜 監督
４．士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議 委員
木 谷 耕 平
【著書】
１．米本清・宇都宮仁編『経済学入門』、株式会社みらい、2018年10月、総頁183頁。第２章「消
費者の行動」を担当、担当頁33-43頁
【論文】
１．（研究ノート）「ロボット導入の地域経済への影響：先行研究レビュー」『旭川大学経済
学部紀要』、第77号、21-29頁
２．木﨑次郎・木谷耕平・横田宏樹「旭川におけるスポーツ人材の育成と地域活性化―道産
子メソッドによるサッカー人材育成のモデル化」『地域研究所年報』、第38・39合併号、
17-29頁
３．浅沼大樹・木谷耕平「旭川市地域分析のための産業連関表の作成とその活用」『地域研
究所年報』、第38・39合併号、41-63頁
【学会発表】
１．「ロボット導入の雇用への影響：北海道への含意」、第74回北海道経済学会、2018年10月
13日、旭川ときわ市民ホール
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「『幸福の経済学』入門」、2018年６月21日、上川高校（本学にて）
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．旭川市総合計画審議会委員
２．旭川商工会議所 旭川成長戦略ビジョン・アクションプラン ワーキンググループ座長
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黒 川 伸 一
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「主権者教育」、2018年２月22日、旭川大学高校（本学にて）
２．（講義）「主権者教育」、2018年３月19日、旭川大学高校（本学にて）
３．（講義）「模擬裁判をやってみよう」、2018年11月30日、クラーク記念高校（本学にて）
古 松 丈 周
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講演）「排外主義について」、緑が丘百寿大学、2018年８月10日、神楽公民館
近 藤 功 庸
【論文】
１．近藤功庸・胡林軒・澤内大輔・山本康貴「中国農業生産費データの制約を考慮した総合
生産性の簡便計測方法 ―綿花作への適用例―」『農林業問題研究』第54巻第３号、82-
87（査読付き）、2018年、DOI:htps:/doi.org/10.7310/arfe.54.82
【学会報告】
１．KatsunobuKondo,LinxuanHu,DaisukeSawauchiandYasutakaYamamoto"RegionalPaterns
ofTotalFactorProductivityChangeinChina'sCotonProductionSector,"PosterPresentation,
the62ndAnnualConferenceoftheAustralianAgriculturalandResourceEconomicsSociety,
AdelaideConventionCentre,Adelaide,SouthAustralia,Australia,8February,2018.
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（助言）「平成30年度地域中核企業創出・支援事業：ベトナム等アジア圏における農業生
産性向上のための農業自動・省力機械の販売拡大支援事業」コーディネーター、委嘱期
間：2018年９月１日～2019年３月29日、一般財団法人旭川産業創造プラザ。
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．地域農林経済学会理事（2018年10月～現在）
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齋 藤 眞 宏
【著書】
１．「朝鮮人学校におけるヒューマンライブラリーからの教職学生たちの学び」（pp.84-85）
＊コラム、坪井健、横田雅弘、工藤和宏 編『ヒューマンライブラリー 多様性を育む
「人を貸し出す図書館」の実践と研究』明石書店．（2018）．p.360
【学会発表】
１．"Teachereducationinanageof'we'and'they':Whatdoesself-studyinteachereducation
practice(S-STEP)provide?"AssociationforTeacherEducationinEurope[ATEE],2018年８月
22日,UniversityofGävle,Gävle,Sweden
２．（共同）「セルフ・スタディの可能性の探求：ジョン・ロックランの理論と実践を題材に」
第28回日本教師教育学会、2018年９月30日、東京学芸大学
【その他学会活動】
１．（コーディネーター）異文化間教育学会 千葉朝鮮学校フィールドワーク、2018年10月13
日、千葉朝鮮初中級学校
２．（コーディネーター）異文化間教育学会 ミャンマー寺院フィールドワーク、2018年11月
11日、ミャンマー寺院（NPO法人ミャンマー文化福祉協会［MCWA］ 事務所）（東京都
板橋区）およびミャンマーレストラン「ルビー」（シュエガンゴの会・事務局）（東京都
豊島区）
【一般向け論説】
１．「教職課程におけるNIE実践報告：学生の社会科模擬授業からの考察」、北海道NIE推進協
議会編『教育に新聞を 2017年度実践報告書』、pp.158-161
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「思い込みを超える―男は男らしい女は女らしい生き物か」、2018年５月８日、旭
川藤女子高等学校
２．（ワークショップ）「ヤン・ソヨンの学び」、2018年６月19日、奈井江商業高等学校（本学
にて）
３．（ワークショップ）「レヌカの学び」、2018年９月15日、美深高校
４．（ワークショップ）「主権者教育」、2018年10月11日、旭川東高校定時制
５．（ワークショップ）「これからの社会で必要とされること」、2018年10月30日、上川中学
６．（ワークショップ）「総合学習で何を学ぶのか」、2018年11月13日，上川中学
７．（ワークショップ）「大学での学び 自分を『超える』ためのbreakthrough」、2018年11月
30日、クラーク記念国際高校（本学にて）
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８．（ワークショップ）「地域学習のための取材講習」、2018年12月11日、上川中学
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．自主夜間中学旭川遠友塾共同代表（2016年４月～現在）
２．教職課程実践研究会理事（2017年４月～2018年12月）
３．異文化間教育学会企画・交流委員（2017年６月～現在）
須 川 宏 之
【論文】
１．（研究ノート）「旭川大学経済学部の英語教育に関する若干の考察」『旭川大学経済学部
紀要』、第77号、pp.31-42
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講演）「『死ぬ』ということは」、百寿大学、2018年１月24日、神居公民館
２．（講演）「常識って何だろう？」、緑ヶ丘百寿大学、2018年９月14日、神楽公民館
３．（講演）「常識って何だろう？」、百寿大学、2018年９月14日、春光台公民館
４．（講演）「常識って何だろう？」、2018年11月５日、上川中学（本学にて）
清 野 康 宏
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「原価のしくみとは」、2018年５月30日、幌加内高校
張 興 和
【論文】
１．「旭川市ごみ処理の現状と家庭ごみ排出の減量分析 ―旭川市家庭ごみ有料化導入10周
年を迎えて―」『旭川大学経済学部紀要』、第77号、pp.1-19
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「日中文化の比較」、永山公民館市民講座、2018年６月13日、永山公民館
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２．（講義）「数学の面白さの再発見」、鷹栖町ななかまど大学、2018年６月20日、鷹栖町公民館
３．（講義）「日中文化の比較」、東鷹栖公民館百寿大学、2018年８月30日、東鷹栖公民館
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．旭川市永山第三地区 社会福祉協議会副会長
２．旭川市永山第三地区 「安全・快適な冬の生活道路を守る」事業実行委員
野 村 幸 輝
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（通訳）「旭川大学・武漢大学健康学院 国際交流研修会」、2018年６月25日・27日、本学
にて
２．（通訳）「2018 水原大学校・旭川大学・帝京大学 韓日国際シンポジウム～健康・心理・
ジェンダー～韓日が直面する課題をめぐって～」、2018年９月16日～19日、水原大学校
（韓国）
３．（朗読）岡田郁子・安田美穂子・野村幸輝「響き合う声～旭川大学朗読トリオが演出す
る秋の夕暮れ」（朗読会）、2018年10月９日、本学図書館にて
４．（報告）「未知なるものへの心的好奇心」、「中国武漢大学との国際交流～これからの国際
交流と高齢者支援を考える～」、報告会、2018年11月６日、本学にて
深 澤 宗 明
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「色のいろいろ―色彩を通した異文化理解」、2018年４月19日、浜頓別高校（本学
にて）
２．（講義）「EDUCATIONINJAPAN」平成30年度JICA研修講座、2018年６月14日、（独立行
政法人）国際協力機構北海道国際センター（札幌市）
３．（講義）「EDUCATIONINJAPAN」平成30年度JICA研修講座、2018年６月21日、（独立行
政法人）国際協力機構北海道国際センター（札幌市）
４．（講義） キュアリア学習「教育職を目指す」、2018年９月18日、倶知安高等学校（倶知安
町）
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５．（助言）北海道高等学校英語教育研究会夏期セミナー「学力向上ワークショップ」、北海
道高等学校英語教育研究会、2018年８月10日、札幌大学
【社会活動（イ）】各種委員会・団体活動等；学会役員、行政委員会、NPO等活動団体役員等
１．旭川市国際交流委員会委員長
２．札幌龍谷学園高等学校理事
３．北海道高等学校英語教育研究会顧問
宮 下 郁 男
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「日本企業の海外進出―トヨタ自動車を例にあげて―」、2018年２月21日、永山南
中学校（本学にて）
